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та змістово-формальному проявленні. Зазначимо, що визначення 
цих складових окреслено зі свідомими обмеженнями, в узагаль-
неному вигляді — з метою з'ясування інформаційного контек-
сту, в якому надалі мають досліджуватися бібліотечні ресурси та 
бібліотечно-комунікаційна база галузі. 
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Для подолання певних складнощів, як і існують у соціально-
економічній, політичній та правовій системах української дер-
жави, потрібно нове осмислення теоретичних і практичних за-
вдань новелізації СІЗПН. У той же час становлення глобального 
інформаційно-комунікаційного простору суттєво впливає на всі 
сфери життєдіяльності суспільства та порушує низку проблем, 
пов'язаних з професійною діяльністю юриста, правовим вихо-
ванням, трансформацією структури і функцій права, оновлен-
ням напрямів, методик, процедурою розміщення результатів 
наукових досліджень, вдосконаленням правової термінології за 
міжнародними стандартами розвитку галузі. Зазначене, в свою 
чергу, вимагає формування адекватної СІЗПН, започаткування 
ефективних комунікаційних процесів у правовій сфері. Проте 
відсутність впевненості щодо достовірності, надійності, автори-
тетності походження правової інформації в глобальних мережах 
поглиблює цю проблематику. Отже, потребують нагального ви-
рішення питання: збалансованої взаємодії електронних і друко-
ваних наукових інформаційних ресурсів; навігації, структури-
зації та класифікації масивів правової інформації; формування 
умов довгострокового зберігання, архівації та захисту даних;, 
додержання авторського права; поширення інформаційних 
взаємозв'язків виконавчої, законодавчої та судової гілок влади; 
проведення постійного моніторингу оцінки яквсті друкованих та 
електронних ресурсів тощо. 
З огляду на сказане головним вбачається формування СІЗПН, 
здатної встановити формальні й неформальні комунікації між на-
уковими співтовариствами, освітніми закладами, організаціями; 
збагатити ресурси структурними та семантичними метаданими; 
організувати дискусійні форуми, круглі столи, інші комунікацій-
ні заходи з участю дослідників права. 
